

























序品 1 7 3
方便品 3 3 3
稽縢品 3 6 0
信解品 0 3 0







2． 1 ． “尽”
2. l. l.字形と字義
まず、字形と字義について確認する。 “尽”の旧字‘職'は、 “聿”と“皿”の間に水滴を表現
授記品 0 1 1
化城瞼品 2 5 5
五百弟子受記品 1 2 2
授学無学人記品 0 4 2
法師品 0 0 1
見壼塔品 1 3 0
提婆達多品 0 3 0
勧持品 0 0 0
安楽行品 1 0 1
従地涌出品 2 3 0
如来寿量品 2 4 2
分別功徳品 0 2 1
随喜功徳品 0 2 1
法師功徳品 0 43 0
常不軽菩薩品 0 1 0
如来神力品 0 1 0
嘱累品 0 0 0
薬王菩薩本事品 1 2 0
妙音菩薩品 0 2 0
観世音菩薩普門品 0 4 1
陀羅尼品 0 0 0
妙荘厳王本事品 0 3 0
普賢菩薩勧発品 0 0 0


























































































































































































副詞 範囲 詳細 詳尽 全部
